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Erzbischof Gunther, Salzburg
Datierung:  unbekannt
Hinweis zum Siegel
derzeit kein Siegel bekannt
Beschreibung
Materialität
Metadaten
Siegelführer: Erzbischof
Gunther von Meissen der Erzdiözese Salzburg
1023-12 bis 1025-11-01
In den Weihnachtsfeiertagen des Jahres 1023
ernannte ihn Kaiser Heinrich II. zum Erzbischof von
Salzburg. Die Bischofsweihe erhielt er am 26.1.1024.
Aufbewahrungsort: unbekannt
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